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.PERAANDIN'GAN I[ISIL BEIi{|AR NiAflASISITYA I'ANG iIASUK MEI.ALI,'I
JALIJR STLEXSI IIASX}NAL iIASIIK Pf,RGTIRUAI\ TINGGI NEGENI DENGAN
JALUR iIAIIDIRJ
Ir{uhamnnd A.isri
P€rtarxlitrg! Hasil Bdajar M.hasrsv. Mclalui Siierx M.sr* ,ah!r Sel€ksi Nasioodl
Ma$f Perytrum Troggi Neged (SNMPTN) deDgar Jalur Madiri pada l\rahrsiswa Progrun
Strdi Psdilika Akurtansi Fakrdt s Ekanorni Universittrs N€geri Malassar-
Peodnira ili bcrtojEan ullnk iErgF.rh'; p€tt cdel hasil bcLj'r etara mahrsis*ry g ditqioa od.lui j.lur SNMPTN d,[ jdl[ Eodi{i p{dn mll&{fa ftEru $.tdi
Fcddiditm Alffisi Ffultos Ek,mi lrtrivrrsitas Negeri Md.a6sa.rrkiabel dlfatr
p(nditi8o ini dald tasl bdaF rrldansr. yang diukur dqp sduu
!.ts.{frse. Pwh-ntrllr adahh rulEi<rr Pmgrm Studi P€odidme AkElesi F& EEtlmlri Unisriaas f{€gqi Mat ssar, dotu saopd 60 oag; jafrrr SNMPTN 30 6rlg
d.n ilE tnrdii 30 mg F! gmdr dr. dif&fe d6gm i.H dol o.trlGi drts
tm mAnji pteaaa hasil bd.F rrrr6 rlatbskre yag dit rio, Ehhi j.lE
SNMPIN dm j.htr odditi digmk n pli.i< uji{ t!trttk E(d.dioglu dtla kd.ryot
mcm dai dua saqd ;'ug batcda dimoa hasit yug dipqokh Fttri: t hrvr rb.+(2,O41)
> ddi q.d (t 5715, Fda tiogkd lddiruan 5 pcrseo da deraja tcbar 58, stiittggl dad
dbiotrfiru. tah.*l. tfu Drrtdlrr |uS- Ddii* urlnflssr yrqg Atdmr Edf,lu jrh
SNMPIN dstgrn Ddrlui jdur Dardni- H.d bdsjsr DJrasistr. yag ditcriEi mdalui jalur
SMPIN ld,ih lEod* d.ri p.dr ytng dncriru ndtloi jrlur Emdiri p6da rql|,d<*! Progu
stdi Penditilm lhmsi Fakulhs Etoooi Utrivqlitrs Necri Mafoss.r.
Kfi Kmci : Hrs betajd, SNMPTN, j.k rmdni
PENDAHULUAN
era gtobslisad tidaf halra bqdreqk pada titDg clr,r{ tdrpi h8rpn pd.
sdr(tr .sp.* Ldri&"o oausi., !E!Dg|L Fda peaditlqr r;gg Era Slotdi!.si rl-r-L
rr. p.rs.hgn nDrE 
'la bli.s OL! trE{r io. pagEra tingEi k[s bc ans Fd.lDtiL
Dalan k€ti@o bcrb@8s. d'r bcm.tu.t, pedielro tEn litr- pq@ yat
!.rgil p. fug; rd* mrjardn k&oggrSro kctilrpo da D€tLEd.trBan bdsrrMiLa dihjt*m rlDtrtt trEioglda hnlitr srnDerdrya mp<;e llal ini
sb.gdrm. ffir dsh UDdelg: Lridag N.,u m T.h 2m3 !. eg Sidcd
Pcodililar Nsind yarg m.olrdrloo b.hra p€rdililan dal$ usaha sadar dm tcrtrm
rmk m€ntrjudtrn sM bdaja: dm frc pqtaajrrm ag[ pcs.rts diht sccsr! rldf
m€ogcalbegho pdctrsi dnir ra urtuk Milfti Ldo,ffii qrritual kt gamf,L peogrrftliat
di( lqribodim, fecddrs.r! ,Lhbk mulir, sertr trrtrampflf,l )ug dipqtufm dnitrya
mesyrralat tdgsa thtr negua-
Pcoddite $t€gri suor upqya rDlul E rnbe@k $uber deyr rmorsia 1ag
bdtuslitrs rtm b€td€dihsi thgAi mderil<m $.tu podulong y.ilu odu D<tdidiot-
I pro8ru SA; rc ra;*a,trdci F* G Elmi r.rir.r:itc lrcFi t!i*6t
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ABSTRiK
.I{uru perdiditan dr ldoosia saar mi Eusrh cctrdgung rqddr hih ,-riin!*art deo€ar
r€gara{cgrra maju di dtEi., Pcneltia-Icoditiit yang td.h dil.l...r :,ieladan bahna
r€tdahnya mrnu pendiditan saat ini bqt ilat er.t dotgan reodal ' ,i siswa dalrm
bdajar.
B€rtlagri kbijakm telah dilal'uksn oleh Dep6renrea PqrdrJ,;.,. , ,. j. .j:an melakulan
pertaita, s€mtta LofipoE p€rdidikan taiti krfu um, peningl;. . grmr rnaup,uD
sa!'rra dttrr Fastr@ lqr Deaud@g L*i,rm hdajE' , meai!€&.dro
rdulu p€rrdidihr.
Sehin itu perbaitan+etba.tan jugr dflal(l*a pada &c],lrai, sclelsi ma$t
pitSlt uan lio*i, K€gidf, sdekd itraslrk pErgrrua tingd dinafrL 1,,r,. rul mdakr&n
pdluas8o afses p.rdi.litn bdgi sanua hpism @6lyaatm lDdon6ia tsopa mc[lbedatm
,:tris tdami4 r.s. sdo4 kedudol('tr .nd'|, da rirdot dononti, sdtitr itu
n Drsirsa b tr yflg bcthrslitas secn *-de"niq *an ro@ Ecrlgihxi d, ] ffiryeksaifltr
*di di utriEsiEs senlii dorg!! tds r*tu d ftdemrr !..trg bcrlaku-
Xc,,c,rhfin P.rrdidik , h, KMt@, (Kct,Errdil*tu1l .t. ,. :|an fontbid.*ri stlcln ih*tol Mre* Pergrr@, l'rrw, Negeri (SNMPTN) lik tJ | &r8dt j&.r
ttrlotgor, SiNUPIN dfi jdu iendiri- Kfijafm iHcitofe jalur ;i'. .'TN da jek
mdiri n.rtpfu fud(glert dri Ftrarm irclc.i FodiliLm l'lasio. ,, l,b- 3{ T*lm
2010. D.le Fcnfia usch ditrye pEiDr[ D*Gisr. b{u di r . N lrlddui &r
d.6D, yrirt SI{UPTN de jrlur @dti.
SNITOTN Gu[{tttr s.EsdEF pla sde*si yrag .}lrrrrnt*. .*cara bqm
oLt sd|rllh p.rBlnuro titrggi ncggi .Lh ! r sircD yug t rFdu de .iisdcot8 l1@
sccll sard- Okh frE fi! tls lrd FTEEE I'rogi dA-{ba pot 'rEdr.gfu'sra pog bcrlonlitas drtr trr.s.* @ jrrr|san yag !€s.i darg[ t .i, Eid dartrrrryla 
€la prsh didilc Kertrdio @u dildthi trysilts ti hasisrsa yeg
D.srL, io3intsi p.adidi.u i.rrebd d@ tffirh du rlcopqrido, Bdode ].rog
Ad d.h @i trEg lrclorrn yag bcrtuattas Agr hjm ilu tqraa; Ert! dtt 16yrg fi8r.'L5 h.adrlqr td* 6uji tdid.-litr! th vrkln!ry.-
M(ur Aturl*r (2otttlQ tqioa dirdogSrcL FM"htr mE ftirtin: (l)
Motrb(, m LES([pdtr krDCda ldmrh atrk tdp yug tirhk lnlus &hr
ocbtui j.th SNMPIN unrk bisa mgfui sd<*si kcmtoli ln.$L PT].. ,tdrllli j.ti
ndiri ldl& Errpsd.n p([dihl(r r;iugi. (2)iHAe cdo mLsis$,r h(u r.rtd
m€blui sele*si sisw! )'mg m€opotryti FEs"si d(ldctrut di SMA/SM',JMA,/MAK.
t(imsllt Sdoh RI di Lud NcgEri.
P@irr.[ mrhisrt bou di ttoivodtas NcgEri uatrssa'dthtrtk', dqUm tig!
i[t Fitu, jdu' PMDIftlr&|lgm, SNMPIN da jalrr rdiri- P@eril.]? , mrtn<i<raid.tui jilur SNMPTN UriElirs Ncgrti lt{*dsar rE(ti'na m2r ::r' rucLlui !6
bqr&rla oand- Sodrogt n Ert* jahr rllddiri Firu tlNMaeoh*a pcid;,r,rrD setrdiri
Caho rrahisra yaog ingin Edr* Dddui j.lur ini tarus mqdair lmgsog xe UNM do
ujrn hraFotg 6 unvq$G |tr#,
J.lur mddiri .l-b{..t urtrd. rDcDb(,iloD t€g€ailD lqadt mctBlr y g ri*
luhs .hlm B SNPTN, Jrllll ruadii ini bits y! idatil d.n8al ti4fe mahat. tc@i j.lur
tui morjedi Agnaif tcrrfin tagi ocrdo y.og s.rglt mqgidadm menjaC' matasisra
'pGrgEum tilggi ncgE i- pcaFtcoggr@irtr msk nrodti utut c?trq n: r' sisra butr
ldft DS.l dibrdiDth jdlr @rk hiEF hltr pqE$r' rg Siscodidi silrog o.npd.trr laUlah l[t* tmtom L.lq6l oai" 1. Dctr8r
menerapkan rrbsidi silog biryr dtd t litlp |ldrsi$ra y.trg r rn dijeing
dai peEimrd rDhsiswa jahlr mediri tetsahrt. K.uco itn, Er rr rrletdti
mtma4 bih rtr bt drt dingtm md.lui SNMPTN tis- r,. .tdc itr
odirya6r.I srboidisargb.gimrhasissryxghnugb.ndugserxrae{.,,i
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. Berbeda rl"qgrq sod-soal SNMPTN t ea telah disirplm olch pihak pus.r, sml tesjalur mandiri UNM dr.brm ol€S pftrL tlltM s€din- Modcl les rtrasd( UNM ndalui
SNMPTN betbeda dcigan jalur madni Model SNMPTN hdD,a les intelekrual saj..
sedaoglcn t€s jahr ot rdiri t€rdiri dtti bct 146 tes Fiu les ltlis (i rtdektual datr
tqribadianl tes w.siocara, Pada t6 kqr-badiat dibuat berw skala pangutura{
Lepribadian.
PIogre Slodi P.odidltan Ahdasi oenlot8r ehh s8tu p.oAraE sildi yrqA .da
di Utrivgsitas N€gqi Malossar yarg bapk dimioai caton nrahasisra sejak dahdu Cdo
mdtasiss"a ).aog mqdaftrm pada nogran Stodi Pendidilon Atunt osi berasal dat bobagai
s*oleh (SMA,SLfiqda MA daD dai bqt{gei da.rsly' proriosi di lodorsir- t!{s[66is*N
progm stdi Plodidita AhEtasi s€b.gia ttra$k mdatui ,alur Sdd(si SNMPTN da
.!t gi-l hgi Ddduiihr E&diri.
I,lrh**r j.h SNMPTN drn !h nrra;i mrcaqt pmcs paubdejra tupcollri yag ser ).&g E€lipri kuis, 'Fc tersmkU', uji!, Ltrgrh scoed€r d'tr ujie
.tti( sffi tnfik sdi4 ltrffi blhh 1mg dirjuto- Trtrgtd krncrt,s a ferfoatdo.q* 
'Dtstsw! t rr.blrt (SNMPIN &tr nradnD d.pd difhd drri lo.!€ks Prcscitclmleif (mq yag di0.tolah tEhid.rr !.d. scri.p rthir s.rEs.r-l{(!na Slr&. @fC54} 6lar-c&t ( yrog nF'1Ergrtlh; b.sl tdalr
dfuohgfu @ja[ &. gpLrg[ *irrir.m da tur *s.rE
I)F.f ntuEtr tiltLt fu,.rtrg !dr.i a diri tudividu Fog scdrgbd.F.
r Frltor Jasmabh
- Fal tr l(lsdfttl rd.llt kr!h! dau hl sdd, kesdm !€soary b€rDogruh
tatd{ tdrFtrll& Pr6 bd.}rr *a tag egu jft! fcschtu se$(,qtag gglr, r.H"r for h !h cqd tdl}' hrog bq!.magd, nodah F!n[g dmtrgd-
- Cd6{t dd$ se$*ryag mrcb.uo hra8 td dr! hl'ag !e4.rE
tEgEoli ffi/D.dm- Oca;T.a b.iE t6, tuli pah td.i, de hqnL
b- FddrPeldosn
Sfhlog:tmog[yrldr qth nflor yog tqohog te rhlm er pcitotogit y sl
mcryqgilriri td.irjd(ttr-firldor itu *h htdig@i, Ftdnm, mind, tdd,
mti{, tmga, do fUdt4
2) F.ltuddcrtr..bld filryogdedrila'bdividu
r- F.liqKdurryr
SilraJ,rg d.- bchF rh rE(,i@ D(lgmn dei kdrEga b.nry. cdr cmg t
E offi, rEhd d[r og8d kctrrB4 sasEE nmft @Ea de Lc.dra etomi
tcluargr-
b. F.tdcsd.oLb
Fnhor setold yaog isr}p(rlgrrll; bdsF itri Eocthp flGaodc Go8!jd, hthl@,
rd.si glru d"-gF dsrl, ,chsi silEr ,lFrgp dsrr., diiplin :etolS, pdalua dr
edsur*ohhnnd:r0d{tm,tfu-safur&mrtodct*i'rd rlursrdr
c, FiaorMrya'&
Ivlasjrrrlfat rtr€.ql'l(m 6hc ctsan yug jt4r terpcag[ti tcil.d.p bdlje sirpr-
Pcogaruh iri tE,rdi lar@ kdqda.Ey! sism dd@ msyufu ystrg s€oralrj,a
' o.rleegfllrti bddrr
- Kegirh dsr. &ldo rEsr.u& .li n ry(,,g,,lfri pqt d@ga F-bodiry.,
I.tb tir[F ltr€eb6Bi kcg a dcllg rEjl'rdrt smfa tful* m(trS8[glu
bdrj.trryr
- Ilass oedn adalah bimtop,r'dio, TV, $rd krbe, mrirhh, tuto+ntn, do lml
SemrntF iru rda dan b€redardstrm rmsyard(d_
- T€od b€rgtol paglnth drri he bqgtui sissx! IGbi[ aql6t ulask daldn jisej.l
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PefftugnF lqsil belajardirMksdtm sebelui Enin lmtuk metAar kernbali @tah
tuJllatr lang dit€fapLan rclah tgcapai dan apolah p.o6es belajar meryrjar tdaft terlangMg
efeloif (Pm$anto, 20Il:47). Hasil belajd adahh tiqtat keHasilflr derlgflr ofrnpelajari
nlda pelajafar di se*olab yarg diryautan dalam benrut *or y?n-q diperot€rt dari hasrl("{rihmo. 1997:86)
Harnalik (2012:31) 'Belajar dagro mifld akao rnqdoroig sisE6 telajar lebfu baik
drri@a belaja .r{fa oilc". Ud ioi ueohhiliar brhqe mi,,t de k(quan s€llh
bq*orm-busi dalan pocapaia, hasil bdajar s€orarg pesqtr dilft.
MEIOIIOI,()GI
Peaelitim ini dilakukan di F*uh.s Ekdmi Univcrsitrs NegE i Mat ssa. Se.aEItu*r yog Eedrdt-. grbli* .trkD pcodtitr fui adshh ['frssifla Progrsr Sndi
Fcaiidita AMrsi edap kluie dayrng *n diFrfilao sd.gd s@d nbfsh
l. Mlhlstura ddf'tr8t 
'n ml2 y8ngrmt Edrlui jrlur SNMPIN d.dirlttr lrediri-2- Ilasil behjar rki nrh*'<wa ydg lErlrfug s€brgri s@d sclam 3 s€me-
\eriibd rlah pediti tui adalah hsrl bdajar nahsis*a yog ditEriot mdtluijrtr SNIITN de ]tlrtr mdtui p.da Ploeru Studi Pcodirttm AMi F&XrsEkod{-hi n*rafQuiuderssra
Adr@ ttua p.trgwilm dm )r{lg digu.ta rhh ttDl dolllrEEi(te*aitrn dcaga hril Ualr n*a<sva}
Mcbdc elisls &r. ]'og digr-r- rhh @Doditrglrr h.s Uaja'nrlogs*r
yog mastk sdalui irlnr SMrrflvfN,i-rgx| jdu'mrdiri rrgf.m 2012 F rr Progr n StdiMitrn AM6i F&lrts Fr.oriltri t triv€{silrs NofEri Mafassc. Aoalbic itri rlilslut
dcag nctrsgr[ ho Ec€du's€S.gti ffi(:
f- Aulisis tadl bdrjlr ttratr hli bqly[i 8rhsiswa odeli silco .suk Jtlr
SNMPIN de Ialrr madiri poda Plogre Sldi Fqdil .e .Ahnuosi Fakultrs
Elomi lhiv€db NcgEd f{rtrss&.
2- Atr lisis hl bdrjs' s€rcstE I-III tEll,aiqrs Eehlui sist€o Derk Jslt!'Dadiri de
IdE SI{MPIN Fda Progre srudi Pedidiku Ahuu{ Faloltas. Ekonmi
Utrir€.sib Negrri ludossar.
3- Atr lisis Dcrt@diogal t6sfl bdajf mar& ltrahr$isr. Dd.bi sireit! mst jrlE
SNMPIN dcogro jaltr modiri pod. frogram Studi Miditm Alreaatrsi Frtulhs
Ekomi f.hiyc.silas NGgE{i ltlat s$ar.
Aoalisis yug dg,*L- drhh U1i be tt@r*m .Saipr, f{as dIk
mcotmdinghtr fir @ mear d:ri due sqef ,rrry b.rtod. (Ittmo, 2lrll).t tuk
iu rmus yog digu*an scbqd bq o :
.r,-x,
t : N ai f1ol,q
-= ral&rda telmlpok I
= ml}re t€fsrrpok 2
: rr'aria kdompok I
: \bri.m Ldompd( 2
- Junlrh Sampcl keloNnpot I
.v)







A A..fiir H b.lrtsr-.t ldrl b.Gt r.t !.hisr. SNIiPTN drr M.rdiri
l. I\rqrghiuq ri.ru trihi Fergrr Ahtftosi I, P.rgffi Atutrmi Il, Ahmosi
xeragr Mdyr I mhir'. j.lu SNMPTN.
t{ihi F!tr8ffi^hrri r t=#-;=3r.
(
MHAhd Karasnlu.drn t r=# =l=fr





hm|s vdi8i .ing:.iE<ng kd(qot
ri- 
-,sflr = L^ , -tf ,,t.\
sD, :L*i _F,l
xriEb FrogdirHitct:
l- AFbft trihi Ee ldih &cql dri l:Li l-d Flh t nf silEitu 5% Irtuy. d.*
Dcrbcda secra sigoifLa.
2. AFbfl. dht t-r 16ft bclr rki d.i t d de rd dgrin.r s% rtirla b.ttc&
srca.tlift
lt^gl.t A ?wxaHAsAN
firr--, : BEy&yt Eh.lirn ras ryoLtr d.i
I: Nihi ttro lo{id
Nihi ro{t bait bd.jrmhd Pco8 tr, Al(lmEi f, P(,gdrAkrdasi IIdr Al@i Xa[tr l.Ldyr I nrfteitn i.lur SNI\,IPTN Fit dei fcogffi
afqtfusi I !6cs 3,13, hgfi,thed II rdcslr 326 da AltrraE i I'brg
Itldy. I !€bcsr325-
2. i,foghihtlg nb-ru olri Pcogrlr AMsi l. Pc.8@ Ahmsi U dr
Akutud fiqry]l Mdlrr I n*.o.?.tstrr. Irr.dni.
Nihi FrtrsffiAlo[lDsi I t=E4=-!9?=3,61Ll to
rrihi FcoglmAronrad [ r= #= #=3J3




., : Banyakla matasis*r fag mcqefddr trilri
I: Nihi mala kulith
Nilri r.tr-ratr h&sil bdaja mat kGliah Perlgrdtar Akuotaosi l- Pclrlartr Aturlarsi ll
da A&l[I si l(q|actn ldrdyi I 'Ilrt+isr! j4tr Eaodiri y.ior trtui PqglmarA1mffi I
s.besar 3,63 , Pcog'mfl Atmtaisi ll sebesar 333 , rla Akuntarsi IGuaqm Lrr6r I
reb€sar 3-63.
Dilihat dai nihi rara-rata IDsil bd.ja ttrffi krlish Peolllrr Ahmmi I. P€oSmfa
Alrmasi II d.r Atudrosi K€Uep ltEdya I ndcisra yaog msd( Dd.tui jJu.
S},IMPTN drn mardiri iqd@t pqtodarr Nil,ri ralrra! md bliri bc(syarr mtasisra
1ug nrsu|( mdalui jdw 'Drrri s.bes SJJ 16.} litrsgi drri Fe dhi ral!ff t6hliah bctsyarI ,rElasis*a )'eg rtr.s|i Dd.luiirtr SNII{,TN s.bcs 322-
B. AEliir hltf bcbj.r ec!.*r' l-ltr r.b{rr. S}IMPTN d.ll M.diri













Nfui r.h{& t sil bclajrr ddi s.r@i lre knli* rtrehisre yrB lrdttui sisftm@* jdur SNMPIN da jelrr mdni radrpl peitcara vritu taf bdaFr mbirra
Jrag Dd.ld sir€m m|srL iatlr madiri t$ih tirgi Fittr s.t sa: 3,63 da i p6da ltrsl
bdrj.r Dahasisra y.trg mddoi sisreo m.s& jrllf SNMPIN s€bess 351.
CAr.Iift F b..di.!r. f.!.1bd.tsr-.hnrr. SNMPIN d.. M$diri
Adryrt f€p.finan peogitjii! tqtodrp tipGi3 y.trg drCuhtr d.l"h jilo liq< tad
Fdx Erif sigdfifrn 5 pcrs.tr rrtinlr! tid.L & Fbodrdl fiEg sigDin(a hdf bdrje d!'r
Edrsisrn rdahi iirt o ltrrs* jilr SNMPaN dcagp j&r o.odni Sc$.lihln jih
t-G:ta [od. aa'.f signifiL.o 5 pcG.r ,rtfufd tcrdOo pqtedan Vog siStifite lElilbd.ja rffi. rdE<irya nehlui sldarE lr.slt j.hr SNMPIN @El 1rDadiri-Nd.r-
r.t}frlt.lPK Drh&sisse s€m€st6 I-III yog oddd sir€m tEt j.hr SNMIN da j.k
o.trdni.
73
ftbd l0l. Nilri r.Ef.tt IPX M.h.sirn ytrg it.sl,k M.hlEi sisL[ J.lur S{MyII{
d.tr J.br Mtrdiri-





























































































































































Nilri rda-.ar. IPK trehasiswr jalur SNMPTN (.(r ) adalah 3Jl dm dhi .dts-.da
ipk matasirra jafur madiri ( X2 ) daht 3-63.



















Srmbel. Analisis Dita 201,1




E$Elity ofrrrirc t-lct fiirE$Elit 
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Su6bq, Analisis Dda ml4
Sehojulla dlri t ]'alrg dipqolch dr'badiigron d€trgrn l -{p.& liDgkrt k€Lelirua 5p.rs6 dm d€rrjar bebes 58 oenunjutlm b.hwr &- (2,M1) > dei tdd(1,67f5, mrfe
aep Unda &qssnm 95 p6s(! diiry&.D taecn tq{T.a potd.ro tasl t*i{'dr. rEh6iswr yag ms* oclalui jattr SNMPTN deagp jrhr mdni pod' 
'"rtl'<.va
Program Sndi Peadilrtan Akurt trsi Frkulhs Ek@mi Uniyersiars Nqrri Malassar.
edala pqbqhrn h.sf bdajar yarg dipqokh sdi{ .tE t*ra d4d
ol* bcbcrre 6lds- F.rtodaal d.$gm lDdihd sd€tsi mr$k iri I€b.A lrclEtdla pdr
sddciry. r€niDg8. ].rg trEpoyai pagr.'<sr yang leht ba* drh rojarab scfsl
SNMPIN ttcrdri l*t bcrpefrrag Mus rudrlui ,thr id dE{8ln &dia usr
obirivilasnya lebih tinggi. S€da[gfrojalurtrrddiri butar haya D.ngrss' metrhrtb s6l
r@f ujidl ying .d4 taft r sdrh $al ujim tulis d! juga wreacaa yog ddam hal ioi
, ne'rpqho-k8r beberrya hal misatryx mdiv.si c.loa pqrryflal cu! berk@lrrl8i,
bdlr'r jalltr rmdiri ini sdgat merrlrl'gkiotE terjdirya utsn Sj€f i6trs.
Pertedaar had lt?l.j,r trdEdsr. leour llutrn d4d dip@gafii baik htlrr
intenul yang ber-asal dri dalam diri nnhrisra. misahyx motivlsi drral, ir etegmi dm
laiol.ir! marpm fat:tor d(96rd yarg bqaFl drri luar diri mehasisra lDisalnya pqtdiao
d-.ng tur, sdo. d'tr Fr-sfam bdrjrr- &hfi gtmr s.dr 6ttor Dasyar'f[




oojadi &ko( peryrteb Fted.a l'.<il bdejrr pada t6du. jat[ ini y.itu: EtIn
per8(tahuan dasar rtng dirtriliki mahsis*a dham @a.ialrr mrdiri moniliti pcngdahuaodrs lebih tirsgi dibddingt n d(,t!Er jalur SNMPIN- Mahasisna yang diterima di jalur
tnardiri kebanyaltsn ldah merniliki po4(l*ran dan k€terampil b ang akuntansi yarg
diba*a dari selolah la{utar Str{A SMI( llA
Falco' lair vangjug mearp.trgaruhi p.rtedad hadl bdajar a&rarE maharis*a jal(r
SNMPTN da j*{ oadni rdalah 6tror t*+,! goaiaifar Jrl[ Eadni deogao. bcb@
l.trdidnil yeE l,Ebft b6d jnDlalrry! k€elrgtioao merjadi ponlororg bogi rDdasisvr
uftk lebih $"rgCuLsturg'guh dalrm tll ngikfi seluoh akivirrs hnirh bahtfi! b€fi6alE





B.rd.sad.an h.ail Dq.rnian hasil b€Lj.r matasisws .aDg mrrt
ld.hri jatr SNITTPTN dqrd itlur fiirliri 'wl. ,Dh,si<sr Prognm Studi PeodidifaAluntasi Fltorlbs Ekor@ri univ.,sins l*cgsri Mafrssa, mfa dad di5iryotr(d s.b.gri
b.rih :
l. Nihi r-s. q.rr kdic. P(nsffi 4kdlDli L Pq8ffi Akl rcli II. dJ,Ak rnsi KEEgr M.dJr. t rEl*krr yDg nEeL rnd.lEi j.tr SNMPTN Ltfr
rsrh di$.mdfug m&sis*a yd[g Ec* Ddalui ,ialur rnaodiri. }dhi IPK r.t]rd.
rErE<i<r. j.hr SNMPTN br.h rrodah tl.tu sebcs 3Jt <qtn!Bk- rihi IPKrrrr-
re mslEsisra jdur rrradni Fitu seb€sr 1,63.
2- Tqdspd pqted.a hrsil bdrir ot[. oalrasisva rodahi sisa nus& jaltr
S}RiPfN rlogo irll[ mflfni H.l lElchf rhDd dniha ihi hasif qii-t yog
-Ej.*rr{l t.hte Th! (2,041) > d iTdd(1,6?155).3- HasI belaF rrrtrr;va jrlur rD@diri ldih tcft rt'boding Flur SNMPTN dFg.n
rDclihrt trihi IPK r .{fi oaladswa kedue}lur t€isetd- MtlEsisws ytng terd.fr
s€brgri mrr|,dqr. j.lu' SNMPTN tctdiri r;ai mlhasisra Jaog benssl drri jurusa, IPASer& l-3 omg: IPS 5 otrg: dr Str{( Ahnrrs-. t2 mg. MlbirE v.rg
ftrdrnE s.t Sri rndusisra lrlrr mdrri r.rdiri dari rBdl,sisf.. yog bctis.l ihriji[us.n IPA sebqltt 7 orang, IPS 15 orrog dan SMK Ahmsi t cdtg; S€htug8r
d.ri drla tqstbrfr nxmmjuHoo batrr hril belqiar mall'sisra y.og ditetima jalur
llrf,di.i l6ih b.ik dibading jalur SNMPTN t rqra m rsiswa jalur lraadiri lcbih
b@lEkyag D([iliki d..saratu lnsi dri jurusan IPS da SMK Afutansi-
B. Saran
fafuarton fe*rp ro dari tasil psrditiaa m*a p.rdni d@ ttrcflb€rftd sard:
l- Sabsifl;r. pfttk uiusitts rmtrld lcro uahesissa yrdg Msok o€btEi j.hr
odtdni, D.ritd dri h'srl !.Ddirid! trErltjuH(.tr hasl bcLj.r (lPt<) nthansrl itftt
oxdii l& lios8i di bodtustn m*nnMifitr SNMFIN-
2- R'gi pcoditi sdltrjrrrly4 tpobna iogir lD€oeliti lcbih l@jd t aog petmtsatthtr yeg
sma dagm p@dilia ini, rmfa ditarrpta oarqr
rytalan filcor-flrs port$.b p€rtedatr tao-l ttLj., @Ea E lEsisE:. jdlr
' SNMP'IN dcopn jilur |mdni
DA"FTA.R fI ISTAKA
Nffir-ml2l,4.r,,!n Srr4#7rv,J.lara : tuiri! SNMPTN
ArihtosutasiDi 1997. Da r Edus Pcrrdidikd, )tunkd *flt
Brtu Padu.tr t NM2Ol2Iu(6s.' : Brd.tr FEtrqtir UNM
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